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ig v ) l s rbsst rb> it v( v > 6 . ig ti3 l o fi : ea `khudd anukhuddak a' ig 6 ecage. ve diZ ijU reA ge.
vlneU'Cv>6.
  gt k, 7-t >i MfoStr ag ?pte ftO re sc O or, l O MN4xJSe] VZ ee L(v7N- fo - )/ ke 7e ig
8" fo> 6 aE" 6i ll VJ 7t l t, Ras e9 el rAx4xrkll 6? tsli ve L. )tit rb>･ok l 8 Cg, k 8 k Vgr
Cullavagga, M-1-9.10 (Vinaya Pitaka vol. 2, pp. 287tv289;i!:rfZkvol. 4,pp. 430-v342)
e( ilZIS･Ait g}) iirl. V( V> J{5 .
                   ACtatha kho ayasma nando there bhikkhfi etad auoca: bhagava mam bhante
parinibbanakale evam aha: akafikhamano Ananda samgho mam' accayena
khuddanukhuddakani sikkhapadani samahaneyya 'ti. pucchi pana tvam avuso Ananda
bhagavantam: katamani pana bhante khuddanukhuddakani sikkhapadaniti. na kho
'ham bhante bhagavantam pucchim: katamani pana bhante khuddanukhuddakani
sikkhapadaniti. ekacce thera evam ahamsu: cattari parajikani thapetva avasesani
khuddanukhuddakani sikkhapadaniti. ekacce thera evam ahamsu: cattari parajikani
thapetva terasa samghadisese thapetva avasesani khuddanukhuddakani
sikkhapadaniti. ekacce thera evam ahamsu: cattari parajikani thapetva terasa
samghadisese thapetva dve aniyate thapetva avasesani khuddanukhuddakani
sikkhapadaniti. ekacce thera evam ahamsu: cattari parajikani th. terasa
samghadisese th. dve aniyate th. timsa nissaggiye pacittiye th. avasesani
khuddanukhuddakani sikkhapadaniti. ekacce thera evam ahamsu: cattari parajikani
th. terasa samghadisese th. dve aniyate th. timsa nissaggiye pacittiye th. dvenavutim
pacittiye th. avasesani khuddanukhuddakani sikkhapadaniti. ekacce thera evam
ahamsu: cattari parajikani th. terasa samghadisese th. dve aniyate th. timsa nissaggiye
pacittiye th. dvenavutim pacittiye th. cattari patidesaniye th. avasesani
khuddanukhuddakani sikkhapadaniti. atha kho ayasma Mahakassapo samgham
fiapesi: sunatu me avuso samgho. sant' amhakam sikkhapadani gihigatani, gihi pi no
jananti idam vo samananam Sakyaputtiyanam kappati idam vo na kappatiti. sace
mayam khuddanukhuddakani sikkhapadani samahanissama, bhavissanti vattaro:
dhamakalikam samanena Gotamena savakanam sikkhapadam pafifiattam, yav'
imesam sattha atthasi tav' ime sikkhapadesu sikkhimsu, yato imesam sattha
parinibbuto na dan' ime sikkhapadesu sikkhantiti. yadi samghassa pattakallam,
sarpgho apafifiattarp na pafifiapeyya pafifiattarp na samucchindeyya yathapafifiattesu
sikkhapadesu samadaya vatteyya. esa fiatti. sunatu me avuso samghb. sant'
amhakam･･････na dan' ime sikkhapadesu sikkhantiti. samgho apafifiattam na
pafifiapeti pafifiattam na samucchindati yathapafifiattesu sikkhapadesu samadaya
vattati. yassayasmato khamati apafifiattassa apafifiapana pafifiattassa asamucchedo
yathapafifiattesu sikkhapadesu samadaya vattana so tunh' assa, yassa na kkhamati so
bhaseyya. samgho apafifiattam na pafifiapeti pafifiattam na samucchindati
yathapafifiattesu sikkhapadesu samadaya vattati. khamati･･････dharayamiti. (9)
                                 AA  atha kho thera bhikkhti ayasmantam Anandam etad avocum: idan te avuso Ananda
dukkatam yam tvam bhagavantam na pucchi: katamani pana bhante
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khuddanukhuddakani　sikkhapadan宝ti．　desehi　tam　dukkatan　ti．　aham　kho　bhante
asatiya　bhagavantarp　na　pucchirp：　katamani　pana　bhante　khuddanukhuddakani
sikkhapadaniti，　nahan　tam　dukkatam　passami，　api　cayasmantanam　saddhaya　desemi
tam　dukkatan　ti．”
　あるいは『五分律』vol．30には次のように述べられている。
　「海難復白蜜葉言　我親部類聞　吾般泥疸後若欲除小小戒聴除　迦葉自口問　汝欲以即興
小小戒　答言不知　又問何故不知　答言不問世尊　又問何故不問　結言時佛身痛恐勇躍齪
三葉詰言　汝不問此義塾突吉野　鷹自証罪悔過　阿難言　大徳　我非不敬戒不問此義　恐
悩齪世尊　是故不敢　我於是中不見罪相　敬信大徳今當悔過…………
　迦葉復詰阿戸言　若我等以北學法界小小戒　鯨比丘便言　至四波羅提提舎尼亦是小小戒
若我等以至四波羅提提燈尼爲小小戒　鯨比丘冷却言　至鋼船提亦是小小戒　若我等以開悟
逸提：爲小小戒　鯨比丘便復言　至尼割書波逸提亦是小小戒　俄成四種何可得定　迦棄復言
若我等不知小小戒相而妄除者　諸外道輩當作是語　沙門繹子其法如咽　早耳即時町制即行
般泥疸後不肯復水　迦葉時明舟中唱言　我等画集法寛　若佛所不制不用妄制　若已制不得
有違　如佛所教鷹謹學之」（大正22，191b～c）
　これによれぽ『五分律』も「小小戒」を削除しなかったことを伝えているのである。
（9）第5のくa§rayaparavrtti’は戒律に関する特殊な「転依」である。翫一男α1－10－6
（Vinaya　Pi典ka　vol．3，　P．35；南伝vol．1，　P．55）は次のように言う。
　く喫tena　kho　pana　samayena　aifiatarassa　bhikkhuno　itthiliigam　patubhOtam　hoti．
bhagavato　etam　attharp　arocesum．　anujanami　bhikkhave　tarp　yeva　upajjharp　tam　eva
upasampadarp　tani　vassani　bhikkhunihi　sarpkamiturp，　ya　apattiyo　bhikkhOnarp
　　　　　バbhikkhunlhi　sadharana　ta　apattiyo　bhikkhuninam　santike　vutthatum，　ya　apattiyo
bhikkh｛）narp　bhikkhunihi　asadhara寧a　tahi　apattihi　anapattiti・　　tena　kho　pana
samayena　afi員atarissa　bhikkhuniya　purisali且gam　patubh血tam　hoti．　bhagavato　etam
attharp　arocesulp．　anujanami　bhikkhave　tarp　yeva　upajjharp　tam　eva　upasampada甲
tani　vassani　bhikkh負hi　samkamitum，　ya　apattiyo　bhikkhuninam　bhikkh自hi　sadharana
ta　apattiyo　bhikkh血nam　santike　vutthatum，　ya　apattiyo　bhikkhuninam　bhikkh盒hi
asadharana　tahi　apattihi　anapatt宝ti．（6）”
　なお戒律に直接関するものではないが，現代インドにおけるくa§rayaparavrtti’をレポー
トしたものとして，大谷幸三『性なき巡礼』（集英社）がある。
　（10）niりsarapa　7項目のうち，前五項目は具体的な律の条項を受け継ぐものといえよう。
すなわち，上述の如く①pratide§ana，②abhyupagamaは『毘尼母経』中に（註（4）参照），
③samavaghata，⑤a§rayaParavrttiはS％’如励加忽沖に（註（7），（9）），また④prasrabdhi
はD碧勿．〈娩⑳αなどに（註（8）），それぞれ先行する文例を見出せるのである。ところが後の
二者（⑥bhUtapratyaveksa，⑦dharmatapratilambha）は「罪過の消滅」という点からす
れぼ特異な存在である。【釈疏】によれぽ第6は四法印，第7は四聖諦を観ずること，【広
註】は第6に三三昧をあげる。いずれも瞑想による罪過からの離脱である。有部の論書中
に瞑想を行じている者は罪過を犯すことはないなどの記述が散見されるが，すでに犯した
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罪過さえも瞑想により消滅するという考え方はMSAや初期の僧伽行学派に個有のもので
あろう。おそらく「罪過の消滅」を説くにあたり，MSAは伝統的な律の解釈から前五者
を取捨選択し，それに自らの立場を示す後二者を付加したものと思われる。
（11）く更tha　mar　bkad　par　bya　ba　des　bsien　parbrdzogs　pa　rnams　kho　na　la　drah　bar　bya
ba　dah／”，上記註（6）に引用した文献を参照して，仮にこのように訳出を試みた。
（12）P．brjod　brjod　de／，　D．　brjod　de／いずれも否定辞を含まない。【朔旦】や註（7）に引用
される諸文献から否定辞を補った。
（13）　【広註】，【釈疏】ともに，説一切有部が世尊の言葉をうけて，「小小戒」を廃止したこ
とを伝えている。ただし，説一切有部側の文献資料は筆者寡聞にして未詳。識者の御教示
を切に乞う次第である。そしてMSAはこの「小小戒」の廃止に基づき，ここ第4項
璽prasrabdhi’による罪過の消滅を説いている。しかし上記註（8）におけるように，パーリ律，
五分律（野地部の律蔵とされる）はともに「小小戒」を保持したことを伝え，両註釈もこ
のことを明記している。戒律に関してMSA（あるいは初期の楡伽行学派）と説一切有部と
のつながりは今後の課題としたい。なお『根本説一切有部毘奈耶雑事』vol．39（大正24，
405b）参照。
（14）　【釈疏】はdg的bo（ナンダ，難陀）とするが，上記註（8）に見られるように，他の伝承
はすべてアーナンダ（月増）である。【釈疏】を訂正する。
（15）更qdran　par　gyis§ig　dan”は「熟慮して可能ならぼ」の意か？。今はかのように訳出を
試みた。
（16）　【志野】蔵文テキストPart　I，P．32下士3）はP．をとるも，今はD．に訂正して読む。
P．は「……八種の波羅夷罪があり，また〔在俗の〕男・女などには多数の過失や罪過が〔数
えられ〕る」の意となるがここは出家者の戒律について論じているので，D．が正しいであ
ろう。
（17）　「摂事分」は11項目中，第7に「遍知」を立てる。そこでは「復次依毘奈耶勤学芯劉
於其五庭準正遍知　寒寒爲五　一事遍知　二罪遍知　三補特伽羅i遍知　四引摂義利遍知
五三悩遍知」（875c）とあるように五種の遍知を説く。他方，　M　S　Aはka．4cdで律蔵のも
う一つの四種の意味を説く。そのうち（1）pudgala，（2）praj五aptiは「摂事分」日補特伽羅遍
知，口幅一理と対比することができる。ただし内容は必ずしも一致しない。
（1の　第3pravibhagaを【広註】，【釈疏】はともに六群比丘の悪行に基づく「青草上大小便
戒，水上大小便重罰戒」として註釈する。
　六群比丘は，世尊在世の折に常に徒党を組んで悪事をなし，そのために多くの戒律が制
定されたという六人の悪行比丘のことで，諸々の律文献中に散見される。今は『薩婆多々
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尼毘婆沙』vol．4と『四分律』vol．6を見てみよう。
　「六群比丘者　一難途　二蹟難陀　三迦留陀夷　四何那　五馬宿　六満宿　云二人得漏
加入無電浬築　一抑留阿夷　二閲那　二人生天上　又云　二人犯重戒　又云不犯　事犯重
訂不得生天也　一難途　二幅難曲　二人印加道生海中　一馬宿　二月中　二人善解算敷陰
陽攣運　一難途　二蹟難陀　二人深通射道　一軸留阿夷　二閲那　二人善別音樂種種戯笑
一馬宿　二皇師　二人善於説法論議　一難途　二切切陀　二人深解何朝曇　一迦留陀夷
二邪知　二人事事内命　亦巧説法論議　亦第三毘曇　一馬宿　二角宿　又云　此六人無暗
不通通達三藏十二部経　内爲法之櫟棟　外無知法大護　二人多欲　一難途　二践難陀　二
人多瞑　一馬宿　荒磯宿　二人多痴i一期留網干　二閲那　又云　三人多欲　一難途　二
賊難陀　三脚色魔夷　二人多瞑　一馬宿　二漏宿　一人多厩　閲那是也　五人砕鉱種子王
種　難途旅心陀馬宿漏宿閲那　一是婆羅門種　迦留込潮　六人倶是豪族　無相影響相與爲
友宣通佛教」（『薩婆多冷麺毘懸章』大正23，525c～526a）
　「爾時佛在勤衛角帯劇的孤濁園　時切群比丘持網付嘱親友比丘往人間遊行　受付嘱比丘
得隠魚敷数在日中囑　諸比丘見様便問言　佛聴比丘畜三衣不得長　此是誰衣　華箋口答言
此六群比丘衣　是我親友寄我遊行人間　恐虫壊故囑耳　諸比丘聞　中有少欲知足行頭陀樂
學戒知漸塊者　嫌責六群比丘　汝等云何以衣付嘱親友　比丘離衣人間遊行　嫌責已往世尊
所頭面発足在一面坐　以此因縁具白世尊　世尊無煙因縁集比丘僧　呵責六戸比丘言　汝所
爲非　非威儀非沙門法非浄行非随順行所不鷹爲　云何母衣付嘱親友比丘離衣遊行人間　世
尊以無数方便呵責已　告諸比丘　六群比丘中人　多種有漏庭最初犯戒」（『四分律』大正22，
603a～b）
　また，この六群比丘の行動が因となって「青草上大小便戒」などが制定されたことは，
パーリ律（Sπ伽θ♂肋碗9π，S6肋加74・75，　Vinaya　Pitaka　vol．4，　PP．205～206；同じく比
丘尼に関しては同PP．349～350参照；南伝vol．2，　PP．332～334，比丘尼に関しては同PP．562
～563参照）や『四分律』vol．21（大正22，709a～c）に詳しく述べられている。
（a）S6肋加
　「Tena　samayena……Anathapi鱒ikassa　arame．　tena　kho　pana　samayena
chabbaggiya　bhikkh愈harite　uccaram　pi　passavam　pi　khelam　pi　karonti－pa一．
　na　harite　agilano　uccara卑va　passavar弊va　khelar鼻va　karissamiti　sikkha　karaφya．
　na　harite　agilanena　uccaro　va　passavo　va　khelo　va　katabbo．　yo　anadariyam　paticca
harite　agilano　uccara甲va　passavarρva　khelarp　va　karoti，　apatti　dukka㌻assa．
　anapatti　asaicicca，　asatiya，　ajanantassa，　gilanassa，　appaharite　kato　haritam
ottharati，　apadasu，　ummattakassa，　adikammikassa’ti．／／74／／
　Tena　samayena……Anathapindikassa　arame．　tena　kho　pana　samayena
chabbaggiya　bhikkhO　udake　uccaram　pi　passavam　pi　khelam　pi　karonti．　manussa……
vipacenti：katha甲hi　nama　sama孕a　Sakyaputtiya　udake　uccaram　pi　passavam　pi
khelam　pi　karissanti　seyyath毎pi　gihikamabhogino’ti．　assosurρkho　bhikkhO　tesarρ
manussanam……vipacentanam．　ye　te　bhikkhαappiccha……vipacenti：katham　hi
nama　chabbaggiya　bhikkh自udake……karissantiti－pa一．　saccam　kira　tumhe
bhikkhave　udake……karotha’ti．　saccam　bhagava．　vigarahi　buddho　bhagava．　katham
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hi　nama　t㎜he　moghapurisa　udake……karissatha．　n’etam　moghapurisa
appasannanarp　va　pasadaya－pa－eva五ca　pana　bhikkhave　imarp　sikkhapadarρ
uddiseyyatha：
　na　udake　uccaram　va　passavam　va　khelam　va　karissamiti　sikkha　karaniya’ti．
　evafi　c’idarρbhagavata　bhikkhOnarρsikkhapadar昇pai丘atta甲hoti・（1）
　tena　kho　pana　samayena　gilana　bhikkh血udake　uccaram　pi　passavam　pi　khelam　pi
katum　kukkuccayanti．　bhagavato……arocesum．　atha　kho　bhagava　etasmim　nidane
etasmim　pakarane　dhammim　katham　katva　bhikkhO　amantesi：anujanami　bhikkhave
gilanena　bhikkhuna　udake　uccaram　pi　passavam　pi　khelam　pi　katum　eva負ca　pana
bhikkhave　imam　sikkhapadam　uddiseyyatha：
　na　udake　agilano　uccaram　va　passavam　va　khelam　va　karissamiti　sikkh盒karaniya．
　na　udake　agilanena　uccaro　va　passavo　va　khelo　va　katabbo．　yo　anadariyam　paticca
udake　agilano　uccara耳1　va……　karoti，　apatti　dukkatassa・
　anapatti　asaficicca，　asatiya，　ajanantassa，　gilanassa，　thale　kato　udakarp　ottharati，
apadasu，　ummattakassa，　khittacittassa，　vedana㌻tassa，　adikammikassa’ti．（2）／／75／／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　／
（b）『四分律』
　「寄洲佛在網野華華樹給孤猫園　時六群比丘大小便涕唾生朝菜上　時有居士見已嫌言
沙門冊子無有1斬塊　外自構言　我知正法　如是何有正法　大小便及涕唾雑草菜上　如京華
酪早牛驕：時諸比丘聞　其中有少欲知足行頭馬革學戒知漸’1鬼者　嫌責已往世尊所　頭面禮
興野一面坐　以此因縁具白世尊　世尊爾時以此際縁集比丘僧　如上呵責六群比丘　乃至最
初犯戒已　告諸比丘　自今已去與比丘結戒　集十句義乃至正法久住　欲説戒者當如是説
不得大小便涕唾鴇草菜上　　綿甲頼尼　如是世尊與比丘結戒已　病比丘不堪避七草菜疲極
即言　病比丘無犯　自今已去當如是説戒　不得生草菜上大小便涕唾除病　　叉厨頼尼　若
比丘不病故生草菜上大小便者　犯鷹俄突吉羅　以故作故　犯非威儀突吉羅　若不故作犯突
吉羅　比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅　是謂爲犯　不犯者　限時有如是病　若在無聴罪庭大
小便流堕甘草菜上　或時爲風吹　男時爲逸聞沼川畢生草菜中堅無犯　無犯者　最初未制戒
痴i帯心齪痛悩所纒（四十九寛）
　爾時佛在舎衛國祇摂州孤濁園　時六甲比興　水中大小便涕唾　居士見已嫌言　此沙門繹
三無有閑’1鬼　外自稻言　我知正法　如是何有正法　水中大小便　琴似猪狗牛深解題　時諸
比丘聞　其中有少欲知足行頭陀樂學堅物漸｛鬼者　嫌責六群比丘已往世尊所　頭面禮足在一
面坐　以此因縁四白世尊　世尊押印以此因縁障碍丘僧　如上呵責六群乃至最初犯際目　告
諸比丘　自今已去與比丘結戒　集印句義乃至正法久住　欲説戒鞘寄如是説　不得水中大小
便印環　ノコ叉爾頼尼　如是世尊與比丘結戒　時病比丘珊珊水庭疲極　華言　病者無尽　自
今已去當如是説戒　不鉢叩水中大小便涕唾除病　　叉尉頼尼　若比丘解釈水中大小便涕唾
一領繊突吉羅　以故作故　封事威儀耳印羅　若不故作犯突吉羅　比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉
羅　是謂爲犯不犯者　或時有如是病　或印可岸上大小便流事水中　或時下風吹鳥影堕水中
月卿　無犯者　最初未制戒　凝狂心齪痛悩所纒（五十寛）」
（19）　〈0－2「法の求道」の分類〉（前稿P．34）参照。
46 経　律　論（早島）
⑳　MSA第XI章が第4偶をもって説示する「律蔵」は，【広註】・【釈疏】を含め以上をもっ
て完了する。その構成は，今一度ふりかえれば次のように要約されよう（（）内は対応す
るパーリ律『経分別』の条項）。
〈一＞
4ab
Vinayatva
（1）　’百patti
（3）　vyutth五na
（4）　nihsarana
（k互．4）
pa釦δ互pattinik盃ya
①al五巨na
②praln百da
③kle6apr互curya
④an五dara
石6ayatas，　na　da卯akarmatas
①pratide6an石
②abhyupagama
③samavagh吾ta（波逸提罪一37，33）
④prasrabdhi
⑤吾‘rayapar互vrtti（波羅夷罪1（不浄成）一10－6）
　　　　　　　　⑥bh冠tapratyavek鱒
⑦dharmat互pratilambh皐
　このように第4偶は律に関して二重の四種の意味（4abと4cd）を説示する。これは【釈
疏】に註記されているように（〈2－1＞，前山pp．41～42参照），（1）vinayaにどれだけの意味が
あり，（2）何故にvinayaと称されるのか，の二つの設問に二重に答えていると解せられよ
う。このうち第4偶前判（ab）は律の具体的な内容から，後半（cd）は律の制定に焦点を
あてて論じていると考えられる。留意すべきは第二の設問への解答である。S且traや
Abhidharmaの場合，種々の語義解釈をもって議論がなされていたのに対し，　Vinayaでは
語義解釈を直接語ることはない。vi研に基づく語義を当然のこととして踏まえて，その上
で個々の論議が進められている。
　さらに第XI章における律蔵を考えるとき，何よりも，出家集団であるサンガに厳しく限
定している（註⑦参照）点が注目される。戒と区別される律本来のあり方を保持している
ともいえよう。そのうえで「律の学処を戒の精神で実行する」立場（註②など参照）が貫
ぬかれているのである。MSAに限っても，戒についての言及は他にも見出されるが律に
関するそれは他に見当らない。とすれば，菩薩のサンガを考察する立場からも，この第4
偶は，より重視されるべきではなかろうか。
（補・1）【釈疏】はbzan　byin（＊Bhadradatta）をあげるも，婬戒の因縁・結戒について
述べるのであれぼSudinna・Kalandakaputta（須提那迦蘭陀子）とあるべきである。この
婬戒制定のいわれについては翫吻伽1－5（Vinaya　Pitaka　III　pP．11～21；南海vol．1，　PP．
17～33），『四分律』vol．1，569c～570cなど参照。あるいは佐藤密雄『律蔵』（大蔵出版）PP．
16～17，84～87参照。
